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成立董事会机构曾经陷入低潮。 进入 21 世纪，伴随
着规模扩招引起的高校经费短缺使许多高校纷纷
借助校庆组建董事会机构借以筹集办学资金，东南
大学 （2000 年）、 江南大学 （2001 年）、 苏州大学
（2002 年）、武汉大学和华北电力大学（2003 年）、同
济大学（2005 年）等一些高校又陆续尝试建立董事
















桥梁。 如由 65 家董事单位组成的北京交通大学董
事会为该校学生实习和社会实践方面提供了大量


























权力始终处于绝对强 势地位。 中 国 高 校 在 实 践 中
“一管就死，一放就乱”的现象也表明了董事会治理
在中国不具有社会文化传统的合法性。 第三，从立
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